Conclusion by unknown
.Nasi su delegati• bill su•sretani sa mnogo pa.~njo. P1·edsjednik pripretw:1og 
odbora, prof. W i b au t, i njegova supruga Dr. W J b a u t - v a .n Gast e I J>Ozvali 
su ih sebl kuci na caj, kojemu je prlsu.stvovao tek vrlo mali broj uzvanlka. Upo-
znali smo se sa mnogim cuvenim kemica1•ima, kao B j e 1· r u m-om, Tread -
w e 11-om, Mar k-om, Feig 1-om 1 dr., a od svojih starih znanaca mogli smo 
pozdraviti prof. Ko I t h of I a, .Ruz i ck u., .P i e t s c h·a. lz zemalja komtn!o1·ma 
bio je prisutan samo •pro!. B r dick a iz Praga, ma da Je bio najavljen vellk broj 
kemieara l z Cehoslovacke, Poljs_ke J 1fadfarske. 
Zakljufak. Na krnju htio bill sc vraUti uceslvova11ju nase <l·rfave u radu 
.\lcduuarodno unij e za kemiju. Nasi delegat i, koji su svoj manda.t primilt tek 
nekoliko dana prije polaska u Amsterdam, 01su, tjakako, mogli u strucnom radu 
11.onfercncije mnogo sudjelovati i. bili su na toj prvoj kon.ferencijl u giavnom pro-
matraci. Rezultat njihov~h opa~a.njru jest, du. je cla,nstvo nase drzave u Un!Ji 
tormulno .neophodno a stvarno moze oitl od velike koristi. Formalno neophodno 
zbog toga, sto je Internacionalna unija za cistu i pr.imijcnjenu ke1m!ju, kako 
vidjesmo, najvisi naucnJ for um za douosenje odlu.k:t koje, ka,d su <lonesene, postaju 
mjerodavne za sve kemicare, pa i za one iz drzava, koje u Unljl .n1su1 uclanjene. 
:-li je u skladu s dostojanstvom nase drzavc, ni s poloiajem koji namjeravamo za.-
uzeti u kcmijskoj nauci, da moramo prlznati odluke na cijem dono§enju nismo ui 
~tva r.no ni formalno sudjelovali. Ali nez.ivisno o toj formalnoj 1neophodnostl, l\lau· 
stvo u Uoiji mo~e za nasu nauku i driavu biti i v·rlo korlsno. Da to tak~ bulle, 
potrobino je da bu·du 1ispunjen'i neki preduvjeti. Nase ucestvovnnje u Unij.!1 ne smije 
se sastojat i .samo u tome, da svake druge godine po dvojica kemica.ra prisustvuje 
konferenciii Unije l podnese izvjestaj Akadem\jskom savjetu. Potrebno Je da 
nasa delegacija u Savjetu Unije bude osposobl jena, da vrsi stalno svoju funkc!ju 
posrednika lzmedu Medunarotlne un.:j.e i nase kemUskc nauke, predstavljene kem!J· 
8kim drustvima, fakultetima i a.kaJdemijama. Ona i reoa da pos·reduje suradnju 
na.sih kem:eara u meduna.rodnim komisijama. mora .se brl1nuti za to, d(i. rad UulJe 
i njezin·i zakljui:ci dob'.ju potreban publicite t u nasim strucnim i nau~nlm l\aso-
pisima, ona mora osobne vczc, stecene na medunarodn im sasta<ncima (a stvaranje 
takvih osobnih veza sma tra se s pra.vom najpozitivtllijim rezul tatom mcdunaroid•uih 
sa.sta.naka) stavlja.ti •na ra.sipolaga.nje na>i im ltemica.rima., dovode6i ih u vezu sa 
strucnjacima, koji im mogu bHi korisni, ona. se WO""' orinu tl za to -- koliko to 
do nje stoj i - da nasn kemijska na l!ka. budc· na medunarod·nim kong.resdma u po-
trebnoj mjeri za.s-tu pana. Da delegacija to uzmogne, iiini ti potrcbn-0 je podrfava tl l 
dalje ra.zv iti akc iju .koord hnacije i zb lizava•nju mcdu kem!j.skim orga.niza-c ijama u 
zemlj i, nacj nasoj delegacij i u Un iji pravo mjesto unutar organizac!jske sheme 
nase cjelokupne kemijske nauke i osigura ti iz la:l.enj e kemijskih casopisa, lrnJi je-
clini mogu US'pos taviti povezanosl svakog pojedinog kcmieam sa svojom strucnow 
organizacijom i preko nje s kemijskom na ukom. U •v im n m pravcima post!gnuti 
su vec izvjes·ni uspjcsi, pa ·SCI mofomo naclati da ee se i na. medunarodnom foruniu 
g-las jugoslovensk ih kem !ca 1"' s.ve vise <'\ut i. R. Podhorsky 
Ispravak 
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